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 Дипломная работа содержит 74 страницы, 9 рисунков, 17 таблиц, 52 
использованных источника. 
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, 
ИНСТРУМЕНТЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, РЕФОРМИРОВАНИЕ, ПОДДЕРЖКА. 
 
Объект исследования – эффективность функционирования сельского 
хозяйства. 
Предмет исследования – государственное регулирование сельского 
хозяйства.  
Цель исследования – определение сущности государственного 
регулирования и его роли в развитии сельского хозяйства. 
Методы исследования: статистический, абстрактно-логический. 
 
Дипломная работа посвящена изучению вопросов государственного 
регулирования сельского хозяйства. В работе рассматриваются основные 
направления регулирования сельскохозяйственного сектора в различных 
странах. Определяются основные инструменты воздействия на сельское 
хозяйство, оценивается их эффективность. Также рассматриваются 
направления реформирования системы государственной поддержки как 
необходимого условия дальнейшего развития сельского хозяйства. В результате 
проделанной работы были определены основные инструменты 
государственного регулирования, направления его реформирования. 
 
Автор работы подтверждает, что весь приведенный в ней статистический 
материал правильно отражает состояние исследуемой проблематики. 
Заимствованный материал из литературных источников, теоретические 






 У дыпломную работу ўваходзяць  74 старонкі, 9 малюнкаў, 17 табліц, 52 
крыніцы.  
 
ДЗЯРЖАЎНАЕ РЭГУЛЯВАННЕ, СЕЛЬСКАЯ ГАСПАДАРКА, 
ІНСТРУМЕНТЫ, ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ, РЭФАРМАВАННЕ, ПАДТРЫМКА.  
 
Аб’ект даследавання – эфектыўнасць функцыянавання сельскай 
гаспадаркі. 
Прадмет даследавання – дзяржаўнае рэгуляванне сельскай гаспадаркі. 
Мэта даследавання – вызначэнне сутнасці дзяржаўнага рэгулявання і яго 
ролі ў развіцці сельскай гаспадаркі.  
Метады даследавання: статыстычны, абстрактна-лагічны.  
 
Дыпломная работа прысвечана вывучэнню пытанняў дзяржаўнага 
рэгулявання сельскай гаспадаркі. У рабоце разглядаюцца асноўныя напрамкі 
рэгулявання сельскагаспадарчага сектара ў розных краінах. Вызначаюцца 
асноўныя інструменты ўздзеяння на сельскую гаспадарку, ацэньваецца іх 
эфектыўнасць. Таксама разглядаюцца напрамкі рэфармавання сістэмы 
дзяржаўнай падтрымкі як неабходнай умовы дальнейшага развіцця сельскай 
гаспадаркі. У выніку праведзенай працы былі вызначаны асноўныя 
інструменты дзяржаўнага рэгулявання, напрамкі  яго рэфармавання.  
 
Аўтар працы пацвярджае, што ўвесь прыведзены ў ей статыстычны 
матэрыял правільна адлюстроўвае стан доследнай праблематыкі. Запазычаны 
матэрыял з літаратурных крыніц, тэарытычныя палажэнні, рэкамендацыі 






 Thesis 74 page, 9 figure, 17 tables, 52 sources. 
 
STATE REGULATION, AGRICULTURE, INSTRUMENTS, 
EFFECTIVENESS, REFORM, SUPPORT. 
 
The object of research is the efficiency of agriculture. 
The subject of research is the state regulation of agriculture. 
The aim of research is to definition of the nature of state regulation and its role 
in the development of agriculture. 
Methods: statistical, abstract logic. 
 
Diploma paper dedicated to the study of issues of state regulation of 
agriculture. The paper examines the main directions of regulation of the agricultural 
sector in different countries. Identifies the main instruments of impact on agriculture, 
to evaluate their effectiveness. It also discusses the direction of reforming the system 
of state support as a necessary condition for development of agriculture. As a result 
of this work identifies the main instruments of state control, the direction of its 
reforms. 
 
The author confirms that the given it the correct statistical data reflects the state 
of the investigated issues. Borrowed material from the literature, theoretical positions, 
recommendations, adopted from other sources, are referred to its authors.   
